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REMBULAN UNGU, Tragedi Cinta Gadis Tionghoa di Bumi Mataram 
Mataram bergolak, Amangkurat I, penerus Sultan Agung Hanyakrakusuma, sedang murka karena 
kematian Kanjeng Ratu Malang, selir tercintanya. Ia tak lagi peduli pada negara dan rakyatnya, 
tiap hari mengumbar nafsu dan angkara. Kemudian, muncullah Rara Oyi, dara cantik dari 
Banyuwangi yang merebut hati Amangkurat. Oyi pun dibawa ke Mataram untuk dididik menjadi 
selir kinasih sang raja. 
Namun, cinta memang tak bisa dipaksa. Perang saudara pun pecah, ketika Rara Oyi melabuhkan 
cintanya kepada Adipati Anom, sang Putra Mahkota. Dua kubu yang berseteru, kubu yang angkara 
dan kubu yang berpegang pada kebajikan, bertempur dengan sengit. Rara Oyi dan cintanya 
terjebak d itengah-tengah. Siapakah yang akan menang ? Dan siapakah yang akan menjadi korban.  
Rembulan Ungu, sebuah kisah yang mengangkat gonjang-ganjing Mataram pada masa 
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